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CULTURA, MODO DE RELACIÓN
Culture, a Way to Relate
HERNANDO URIBE CARVAJAL*
Resumen
Cultura es modo de relación. Todo existe en relación, fundamento de todo. 
Dios mismo es relación. Donde hay un hombre hay cultura. El amor convierte 
la relación en comunión; los apegos o codicia dañan la relación. La relación 
de amor es la mística, la tarea del hombre consigo mismo, autoestima; con los 
demás, comunidad; con el cosmos, ecología, y con Dios, religión. Relación 
con Dios no hay sino una, la humana, la del hombre y para el hombre, cuya 
intensidad determina la calidad de la religión como institución con sus normas 
y ritos. 
Palabras clave: Cultura, Relación, Teología, Amor, Interrelación.
Abstract
$e culture is a way to relate. To exist is to relate, to relate is fundamental to 
all. Even God is relationship. Where there is a man there is culture. Love turns 
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the relationship into communion; Attachments and covetousness spoil the 
relationship. !e relationship of love is mystique. !e task of man with himself 
is self-esteem; with others, communtiy; with the universe, ecology; and with 
God, religion. !ere is only one relationship with God, that one given by a 
person and for this person; and its intensity determines the quality of religion 
as an institution with its norms and rites.
Key words: Culture, Relationship, !eology, Love, Interrelation.
INTRODUCCIÓN
La palabra cultura se emplea en todos los ambientes con un signi"cado 
1991, p. 15). Aun textos que dan una noción unívoca de cultura, después 
no la tienen en cuenta al desarrollar el tema, como pasa con Aparecida 
numerosas que sean. Es el propósito de este trabajo, presentar un nuevo 
paradigma que lleve a un cambio en la manera de ver la realidad y de 
ubicarse en ella. 
en forma unívoca el concepto de cultura”. Después de citar el Vaticano II 
como un fenómeno complejo que abarca todo el ser y el obrar del hombre 
Juan Pablo II a"rma: “Cultura no hay sino una, la humana, la del 
hombre para el hombre” (Ex corde Ecclesiae 3). Esta a"rmación pone de 
mani"esto la importancia de la unidad en la pluralidad. S. Pablo echa mano 
del símil del cuerpo para hablar de la comunidad: “Del mismo modo que el 
cuerpo es uno, aunque tiene muchos miembros, y todos los miembros del 
cuerpo, no obstante su pluralidad, no forman más que un solo cuerpo” (1 
Cor 12, 12). Es lo que podemos decir de todo lo humano, como el lenguaje 
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o el arte, que siendo uno, el humano, el del hombre para el hombre, hay 
muchos modos de lenguaje o de arte. “Distinguir para unir o los grados del 
saber” es el título de un libro de J. Maritain. Distinguir no es separar. El 
todo está en las partes y las partes en el todo. Separadas del todo, las partes 
dejan de ser partes. 
Todo lo humano es cultura, lo espiritual y lo material, lo ideal y lo 
real, palabra y cosa, porque cultura es modo de relación. La relación da a 
todo sentido de unidad. Lo llamamos holismo, totalidad, interdependencia, 
visión cosmoteándrica. 
CULTURA Y SER HUMANO
Hablar de la cultura es hablar del hombre, y hablar del hombre es hablar de 
la cultura. La cultura es tarea inagotable, la de construir al hombre, imagen 
¿Qué es el hombre?, publicado en hebreo 
en 1942, Martín Buber escribió: 
continuadores franceses de las investigaciones cartesianas, escribe en el 
las ciencias humanas la del hombre es la más digna de él. Y, sin embargo, 
no es tal ciencia, entre todas las que poseemos, ni la más cultivada ni la más 
desarrollada. La mayoría de los hombres la descuidan por completo y aun 
entre aquellos que se dan a las ciencias muy pocos hay que se dediquen a 
Cultura, la obra del hombre para el hombre, abarca todas las 
dimensiones de la existencia humana, su exterioridad y su interioridad, su 
de sí mismo es su cultura. La etimología de la palabra es elocuente. Cultura 
viene del latín cultura que signi$ca: 
Cultivo, agricultura, cultivo del espíritu, culto, adoración, respeto, 
veneración, obsequio. La otra forma latina para cultura es cultus. Denota 
acción de cultivar, practicar una cosa, ropaje, vestido, atavío exterior, porte, 
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ornato, adorno, compostura, trato que uno da, ostentación, lujo, equipaje, 
aparato, fasto, sociabilidad, cortesanía, hermosura, elegancia, culto, 
adoración, servicio divino, reverencia, respeto, veneración, deferencia, 
honores (Soto, 2011). 
Donde hay un hombre hay cultura. La cultura abarca todas las 
dimensiones de la existencia humana. Juan Pablo II dice: 
En el pasado, cuando se intentaba de"nir al hombre, casi siempre se hacía 
de la antropología cultural y "losó"ca demuestran que se puede obtener 
una de"nición no menos precisa de la realidad humana re"riéndose a la 
de Coimbra, 15 de mayo de 1982). 
La cultura como modo de relación está llamada a ejercer una 
transformación radical del ser humano. Se trata de un nuevo paradigma, 
que reclama mucha atención en su captación y asimilación.
CULTURA Y RELACIÓN
Cultura es modo de relación. La cultura se extiende a todo lo humano, por 
lo cual la relación, fundamento de la cultura, es de importancia excepcional. 
Relación es conexión, correspondencia de unas cosas con otras. “Conexión 
no puede signi"car más que esto: conexión con la integridad de mi situación 
humana” (Buber, 1994, p. 112). La relación está siempre ahí. El ser humano 
no la crea. Ella determina su manera de sentir, pensar, hablar y actuar. Lo 
que existe coexiste, lo que coexiste preexiste, lo que coexiste y preexiste 
subsiste a través de una tela in"nita de relaciones. Tomar conciencia de la 
relación no es crearla. La relación no depende del ser humano; el modo 
de relación, que es la cultura, sí, lo mismo que el conocimiento. Es ésta la 
propuesta que queremos presentar en este estudio. 
Dios, hasta el punto de que de ella depende todo cuanto existe. Existir en 
relación es la expresión natural del ser, fundamento y fuente de inspiración 
de toda inquietud. Toda forma de existencia es un modo de relación, que 
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viene del in!nito y conduce a él. Toda actividad humana es un modo de 
vivir la relación, cuanto más cuidadoso, más perfecto. 
primero del ser humano. La relación o el encuentro entre las personas es la 
experiencia fundamental” (Mardones, 1999, pp. 131-133). El ser humano 
la circunstancia originaria del acontecimiento ético” (p. 132). La relación 
convierte la lejanía en cercanía, hace del mundo entero un hogar, el hogar. 
Realidad que ciertas palabras tratan de determinar, como pluralismo, 
sino al carácter relativo de toda su existencia […] algo esencialmente relativo, 
aparece fecunda en el cristianismo: “Queda superada la antigua división de la 
realidad en sustancia, lo auténtico, y accidentes, lo puramente casual […] el 
diálogo y la relación constituyen, junto a la sustancia, una forma primordial del 
sustancia. “La relación no es algo que se añade a la persona… sino que la persona 
consiste en la referibilidad […] La persona es la pura relación de referencia y 
EL MODO EN LA RELACIÓN
Ya hablamos de la cultura y de la relación. Vamos a hablar del modo. Modo 
es estilo, talante, donaire, idiosincrasia, carácter, identidad, personalidad, 
el sello que cada uno pone en lo que es y hace. No hay nadie que no tenga 
modo. Todo cali!cativo es un modo: bueno, malo, alegre, triste, pesimista 
entusiasta. El modo que pongo determina quién soy. 
sociedad, estado, ritos, cultos, lenguaje, moralidad, arte, técnica, empresas, 
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[…] saberes, signos, alimentos, proyecciones, proyectos, invenciones, ideas, 
creencias, poderes y un etcétera extenso e intenso” (Soto, 2011). 
POLOS Y CARACTERÍSTICAS DE LA RELACIÓN
La relación tiene cuatro polos fundamentales, el yo, los demás, el cosmos 
y Dios, fuera de los cuales no existe nada. Están interrelacionados, de 
manera que no existe uno sin el otro. Toda ciencia, todo saber humano 
necesariamente se re#ere a ellos. En realidad, sólo existen Dios y el hombre, 
y éste ubicado en el mundo, de manera que una propuesta cualquiera tiene 
sentido si es para promover al hombre contando con Dios. Martín Buber 
(1994) escribió: “Esta triple relación vital del hombre es: su relación con 
el mundo y las cosas, su relación con los hombres, tanto individual como 
pluralmente, y su relación con el misterio del ser” (pp. 107.111). El hombre 
tiene, además, relación consigo mismo, pues en él existe la dualidad de sujeto 
y objeto, que cada uno debe cuidar con esmero porque se ama, y más si 
entendemos que cada uno es para sí mismo el centro de todo. 
La relación tiene también cuatro características. Es esencial, dinámica, 
simultánea y recíproca. Es esencial porque todo existe en relación, y no hay 
nada que no exista en relación; el modo de relación determina la identidad 
de cada ser. Es dinámica, en proceso de desarrollo continuo; “nadie se baña 
dos veces en el mismo río”, decía Heráclito, tanto por el río, como por el 
que se baña. Es simultánea, no es primero una que la otra. Es recíproca, va 
y viene en todas las direcciones del yo, de los demás, del cosmos y de Dios. 
La armonía ha de ser el distintivo de la relación en sus polos y características.
CULTURA, GLOBALIZACIÓN, HOLISMO
El dinamismo de los medios de comunicación intensi#ca la relación. Su 
es una nueva manifestación del encuentro de los pueblos, que trae consigo 
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“Puesto que la religión constituye uno de los elementos constitutivos de 
la cultura humana, también se podría decir que el proyecto misionero del 
me ha ungido para anunciar a los pobres la Buena Nueva” (Lc 4, 18). El 
lector se identi#ca con lo que lee porque lo vive. La relación de la creación 
(1972) es admirable. 
La experiencia de la relatividad de todos los hechos humanos y de todas las 
formas históricas es una de las características espirituales que marcan nuestra 
época. El encuentro de la humanidad con su historia y el reencuentro de 
las partes de la humanidad que hasta ahora vivían por lo general separadas, 
no sólo nos ha puesto ante los ojos de manera impresionante la unidad de 
lo humano, sino también la relatividad y vinculación histórica de todas 
las instituciones y empresas humanas […] Así se explica que el problema 
de la relación del cristianismo con las religiones universales haya venido a 
ser hoy una necesidad interna para la fe (pp. 401-402). 
Debido al incremento constante de los medios de comunicación, la 
PARTICIPACIÓN, PLURALISMO Y UNIVERSIDAD
La participación pertenece a la relación, a la plurirrelación. Hablamos de 
participación porque las partes participan del todo. Parte separada del todo, 
también deja de ser parte. La visión del todo en las partes y de las partes 
en el todo se llama holismo, del griego holos, totalidad. De donde surge la 
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El pluralismo tiene también implicaciones negativas: “Todo el que 
trabaja en una universidad es consciente de que está involucrado en una 
y todo punto de vista es la vista de un punto. Es necesario que todas las 
profesiones trabajen con visión cosmoteándrica para ser conscientes de la 
corriente secreta que las une. La unidad en la pluralidad es principio de 
sabiduría.
CULTURA Y RELATIVISMO
Relativismo viene de relación, y puede signi$car que todo vale lo mismo 
o vale poco, lo contrario de absolutismo, que a$rma verdades absolutas. 
Relativismo, opuesto a aislamiento, a$rma también que todo existe en 
relación. “El relativismo cristiano es expresión del espíritu de universalidad 
que intenta construir puentes entre las culturas, los pueblos y las naciones, 
Todo lo pensado hasta ahora tiene sentido en cuanto instante de la totalidad 
[…] tanto la interpretación católica como la protestante de lo cristiano 
tiene […] su importancia, son verdaderas en su hora histórica, pero sólo 
lo siguen siendo cuando, llegado el punto $nal de su hora, se las abandona 
y se las inserta en el todo, que está en trance de nueva formación. La 
verdad es función del tiempo […] Bajo este punto de vista, la $delidad a 
verdad de hoy. Superar es la forma de conservar. Lo constitutivo de ayer 
Todo lo humano es cambiante, incluso la teología. Dios no tiene 
teologías ni las necesita, el ser humano sí. 
“Fundamento antropológico del concepto de tradición”: 
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Palabras clave como tradicionalismo y progresismo, que hace apenas unos 
años parecían describir la contraposición de dos actitudes básicas en la 
Iglesia, han perdido ya capacidad expresiva […] Si antes había sido el 
los esquemas de comportamiento para afrontar los problemas del ser 
humano, ahora […], es el futuro el que atrae hacia sí todas las miradas 
atrevimiento de anticipar el futuro en el presente. La relación va y viene en 
todas las direcciones.
CARACTERÍSTICAS DE LA RELACIÓN
La relación tiene cuatro características. Es esencial, dinámica, simultánea y 
recíproca. Es esencial. Todo existe en relación, no hay nada que no exista en 
relación; el modo de relación determina la identidad de cada ser. Es dinámica, 
en proceso de desarrollo continuo: “Nadie se baña dos veces en el mismo 
río”, decía Heráclito, ni por el río, ni por el que se baña. Es simultánea, no 
es primero una que la otra. Es recíproca, va y viene en todas las direcciones 
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del yo, de los demás, del cosmos y de Dios. La reciprocidad está en todo. 
Cuanto más armónica, mejor.
MENTALIDAD RACIONALISTA,  
MENTALIDAD SAPIENCIAL
Mentalidad es manera de ver. Existe la mentalidad racionalista, que es 
dualista, y por eso, donde distingue separa, como cuerpo y alma; y es 
cosi"cadora, pues trata como cosas los conceptos, que sólo existen en la 
mente con fundamento en la realidad. Por ejemplo, amor, muerte, alegría, 
o aptitudes de la persona en su unidad. Vuelvo concreto el sustantivo 
abstracto cuando digo: este amor, esta muerte, esta alegría.
El lenguaje racionalista informa, separa, divide, satisface la 
 Hablamos también de mentalidad sapiencial. Sapiencial viene de 
saber, saborear, sabor. Sabor es lo que experimento en la boca y la garganta 
cuando ingiero y digiero un alimento convirtiéndolo en entraña viva. Más 
que pensarlo, saboreo a Dios, y así sé quién es. La mentalidad sapiencial 
(Mc 1, 40), todo se mueve en la tierra y en el cielo. El lenguaje sapiencial es 
narrativo, testimonial; habla de la realidad vivida, experimentada; cambia 
la manera de vivir. Es el lenguaje de la Biblia y de los místicos. 
 
MODOS DE RELACIÓN: EL AMOR Y LOS APEGOS
El amor es el modo de los modos, el fundamento de toda relación. No es 
una cosa, es la persona dándose, construyendo comunidad, comunión. 
Dios es amor. Las personas divinas son origen, medio y "n de toda relación. 
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Dios es relación hacia dentro: Padre, Hijo y Espíritu Santo, y hacia fuera, 
Creador, criatura. “El hecho de que el Hijo proceda del Padre y el Espíritu 
hace que entre las tres divinas personas se den relaciones mutuas” (Bo", 
1987, p. 115). El amor crea comunión, unidad en la pluralidad, pluralidad 
en la unidad. Por amor, salgo de mí al encuentro con los demás. “Salí tras 
que su Padre hace con Él, comunidad. El impulso del Padre lo mueve desde 
dentro aun en contra de lo que manda la institución, a crear comunión con 
personas y cosas. Ámense como yo los he amado. 
Solemos identi&car amor con apegos. Por amor, damos, nos damos; 
por apegos, recogemos, acaparamos, retenemos. El amor es exigente y da 
adorador del dios dinero. 
Para el místico, el desapego determina su comportamiento. S. Juan de 
males y bienes que puramente no son Dios” (Cántico Espiritual, 3, 5. Ver 
dos señores, porque aborrecerá a uno y amará al otro; o bien se entregará a 
Para el místico, como S. Teresa, amor y desasimiento constituyen el secreto 
del crecimiento espiritual, del crecimiento humano (1 Cor 7, 29-31)1. 
Vivimos en un mundo de apegos sin amor. En eso consiste la actual 
crisis económica mundial. El hombre se ha enfrascado en la carrera del dios 
creer que el dinero soluciona la crisis del consumismo. “Reagan (1980-1988) 
aumentó su popularidad reduciendo bene&cios sociales para los pobres […] 
1 Cfr. Vida 11, 2 y título del capítulo, y Camino de Perfección 4, 4.
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se atreve a mencionar ayudas para los pobres” (Sachs, 3 de octubre de 2010, 
de corrupción política en Estados Unidos es asombroso. Ahora todo gira 
en torno al dinero para las campañas electorales” (Sachs, 3 de octubre de 
puede salvar, el desapego, la austeridad. 
LA RELACIÓN DEL YO CONSIGO MISMO.  
LA AUTOESTIMA
Hablamos de cuatro polos fundamentales de la relación, el yo, los demás, 
el cosmos y Dios. La relación del yo consigo mismo es uno de ellos. En 
él se da la autoestima, el amor o estima de sí mismo. Se concreta en los 
sentimientos. S. Teresa, gran conocedora del ser humano, a%rma: “Esto del 
conocimiento propio jamás se ha de dejar […] Conocimiento propio es el 
pan con que todos los manjares se han de comer” (Vida 13, 15; cf. Moradas 
necesita amarse para conocerse. 
Vivo en relación conmigo mismo; mi tarea consiste en amarme, la 
base del Evangelio: “Ama a tu prójimo como a ti mismo” (Mt 19, 19), cuyo 
a los otros como yo los he amado” (Jn 13, 34). Este mandamiento “no es 
simplemente una exigencia nueva y superior. Está unido a la novedad de 
83). Este mandamiento es una persona. “La novedad solamente puede venir 
del don de la comunión con Cristo” (p. 82). El amor a Dios es la garantía 
del amor a sí mismo y a los demás.
Mis sentimientos concretan mi forma de amar. Soy un ser de sentimientos. 
amor. Lo que siento, me conmueve, me compromete, empeña todo mi ser. 
Podemos determinar los sentimientos en cuatro a%rmaciones. Primera, 
soy un ser de sentimientos; segunda, soy dueño de mis sentimientos; tercera, 
nadie me puede obligar a tener un sentimiento que yo no quiera; y cuarta, 
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amor. El amor es el fundamento de todo sentimiento. Amar es una decisión. 
Cultivar sentimientos de amor es distintivo del ser humano. 
Justicamos los sentimientos negativos porque “eso es muy humano”. 
La medicina constata que los sentimientos negativos acidican el organismo, 
fuente de deterioro y enfermedad. No existe mejor terapia que el cultivo 
de los buenos sentimientos. Producen vida en abundancia (Jn 10, 10). 
Es posible convertir la enfermedad en fuente de crecimiento espiritual, 
Juan […] en uno de esos momentos en que se da ‘esa extraordinaria energía, 
S. Teresa compuso esta Letrilla: “Nada te turbe / nada te espante. / 
a Dios tiene / nada le falta / sólo Dios basta”. Todo sentimiento positivo es 
amor es fuente de salud, sanación y salvación, participación de la vida divina. 
LA RELACIÓN CON LOS DEMÁS.  
TALENTOS, SERVICIO, COMUNIDAD
El amor es la persona dándose, construyendo comunidad. Para M. Scheler, 
el amor es el valor de los valores; no somos personas, nos hacemos personas 
amando (Hirschberger, 1982, II, pp. 402-403).
La relación del yo con los demás construye comunidad mediante el 
presentó la Iglesia como la comunidad de los creyentes en Jesucristo que, 
guiados por el Espíritu Santo, se encaminan a la casa del Padre (LG 4). Las 
guerras y divisiones encontrarán solución en la armonía de la unidad en la 
pluralidad y de la pluralidad en la unidad. Hay un solo Dios, una sola cultura, 
talentos y su cultivo en la construcción de la comunidad. En la familia, en la 
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que descubre la condición divina del ser humano. “El Hijo del hombre no 
ha venido a ser servido sino a servir y a dar su vida como rescate por todos” 
(Mc 10, 45). Servir es ir en procura del bienestar radical de los demás. 
El servicio atiende necesidades generando abundancia. El gusto de 
servir es el secreto de la afectividad, de la felicidad, de la vida en plenitud. El 
servicio evangélico busca el interés de los demás, no el de sí mismo2. Hoy se 
habla de la calidad del servicio en todos los tonos. Y también de la política 
sirve. La política “posee un aspecto englobante, porque tiene como $n el 
necesidades. Los talentos son para servir, para construir comunidad. El que 
hace lo que le gusta, se vuelve atemporal. Hasta la necesidad de comer y dormir 
se suspende, anticipo de eternidad3. La mejor forma de ayudar a un amigo es 
profesional, expresión milagrosa de la espiritualidad.
LA RELACIÓN CON EL COSMOS. ECOLOGÍA
como un capítulo de la biología, estudio de la interrelación de los seres vivos 
2 Hace 230 años, Adam Smith decía que al “producir un valor máximo”, el individuo 
“busca sólo su propio bene$cio”. El mundo empresarial tiene una comprensión del 
servicio opuesta a la del evangelio. ¿Servicio en función del dinero? ¿Capitalismo sin 
se transforme en musique… Que signi$e travailler avec amour? C´est tisser une toile avec 
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de reservas naturales y la conservación de la biodiversidad. En 1972, el Club 
una por hora. El hombre es señor del universo para digni"carlo como hijo de 
de parto esperando la gloriosa liberación de los hijos de Dios” (Rom 8, 22.19).
Los místicos de todas las tradiciones a"rman, por experiencia personal, 
que todas las cosas que percibimos con los sentidos son interdependientes de 
Siendo diferentes, viven en comunión de amor. Lo que bene"cia al todo, 
bene"cia a la parte, y lo que bene"cia a la parte, bene"cia al todo (Guerra, 
1987)4.
/ los valles solitarios nemorosos / las ínsulas extrañas / los ríos sonorosos / 
el silbo de los aires amorosos / la noche sosegada / en par de los levantes 
enamora”. Y comenta cada verso. “Estas montañas es mi Amado para mí”, 
“estos valles es mi Amado para mí”, el alma llama a Dios “ínsulas extrañas”, 
“la soledad sonora”. El Amado es “la cena que recrea y enamora”. (Cántico 
Espiritual. Estrofas: 2, 3, 4, 5, 12, 14-15, con sus comentarios. Y recuerda 
La ecología es una de las dimensiones de la totalidad. Más que un ser 
en la tierra, el hombre es un ser de la tierra. El hombre es la tierra que ama, 
y que pasó de la fase instintiva a la fase consciente. Con la responsabilidad 
de llevar a plenitud la creación entera. La teofanía de Jacob es tarea de 
muera, al dulce reino de la tierra, que yo lo amaba mucho más de cuanto 
4 De este artículo tomo algunas notas expuestas aquí.
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LA RELACIÓN CON DIOS. LA RELIGIÓN
Benedicto XVI dice: 
La relación con Dios es algo profundamente personal, y la persona es un ser 
en relación, y si la relación fundamental —la relación con Dios- no está viva, 
si no se vive, tampoco las demás relaciones pueden encontrar su justa forma. 
Pero esto vale también para la sociedad, para la humanidad como tal. También 
para mostrar el conjunto de todas las relaciones a #n de hallar el camino, la 
orientación que conviene seguir (En la Catedral de Aosta, 24 de julio de 2009). 
Cuando Juan Pablo II a#rma que “No hay, en efecto, más que una 
cultura: la humana, la del hombre para el hombre” (Ex corde Ecclesiae, 
3), está haciendo un planteamiento de extraordinarias consecuencias para 
la apreciación de todo lo humano, de tal manera que podemos decir que 
hombre no hay sino uno, que se concreta en cada uno. Aquí aparece la 
importancia de la unidad en la pluralidad y de la pluralidad en la unidad. 
También podemos a#rmar que religión no hay sino una: la humana, la 
Cada individuo y cada grupo deciden el modo, de amor o de apegos. El 
in%ujo es recíproco; individuo y comunidad van de la mano. De este modo, el 
ecumenismo y el diálogo interreligioso aparecen como algo espontáneo. Cada 
uno tiene su modo de experimentar a Dios, que se enriquece al compartirlo. 
Dios no se parece a nadie ni a nada; no hay puntos de referencia para 
discernir su identidad. Si cambiamos la palabra Dios por otra, como absoluto 
o trascendencia, eludimos la realidad5. Por cambiarle el nombre, el sol no deja 
5 A Samuel Huntington, profesor de Harvard, le preguntaron si había tenido alguna 
tensión entre su trabajo cientí#co y sus convicciones religiosas. Contestó: “Desarrollé 
superiores, y adoptaran un conjunto de principios trascendentales; es muy consolador. 
Lo sublime de los estadounidenses es que, aunque somos racial y étnicamente diferentes, 
casi todos creemos en Dios”. 
Eilenberger.
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2. Cf, Cántico 1, 3), y dice también que “Dios a quien va el entendimiento 
excede al entendimiento […] y, por tanto, cuando el entendimiento va 
entendiendo, no se va llegando a Dios, sino antes apartando” (Llama 3, 
48. En el n. 47 leemos que Dios “es el artí$ce sobrenatural, él edi$cará 
sobrenaturalmente en cada alma el edi$cio que quisiere”). (Voltaire citado 
por Marión, 2005) a$rma: “Para saber si hay un Dios, sólo te pido una cosa, 
que abras los ojos” (p. 7). Ángel Silesius (2005) escribe: 
que se llama divinidad; ni sabiduría ni intelecto; ni amor, voluntad, bondad; 
mismo. 
secretísimamente al alma sin ella saber cómo” (Cántico 39, 12). S. Teresa habla 
del Dios que experimenta. “El entendimiento no discurre […] mas no se pierde 
[…] está como espantado de lo mucho que entiende, porque quiere Dios entienda 
que de aquello que Su Majestad le representa ninguna cosa entiende” (Vida 10, 
1; cf. 18, 8) . Sabemos quién es Dios en la medida que lo experimentamos.
excluye totalmente a Dios de la visión del hombre” (Benedicto XVI. Homilía 
de la relación con Dios recorta su existencia, aun sin darse cuenta. 
instituciones, dogmas, normas y ritos. La religión pertenece a la condición 
holística de la realidad. 
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se funda en la unidad entre el Padre y el Hijo […] se funda, por tanto, 
no en datos de hecho, naturales o de carácter histórico-universal […] 
más presente. Y, aunque el anuncio necesite de instituciones y dogmas 
un anuncio auténtico (p. 115).
el justo no hay ley; él para sí se es ley” (1 Tim. 1, 9 y Rom 2, 14) (Dibujo 
del Monte de perfección).
amor consigo mismo, con el Padre, con los demás y con la creación. Hace con 
los demás lo que el Padre hace con Él, comunidad. Sigue el impulso divino 
que lo mueve desde dentro aun en contra de lo que manda la institución por 
%delidad al Padre. Construye comunidad creando comunión de personas. 
El Espíritu determina su comportamiento (Lc 3, 22; 4, 1.14.18). Habita en 
vida eterna consiste en conocer a Dios y a aquel a quien él ha enviado, Jesucristo 
(Jn 17,3), con un conocimiento directo que hace que el cristiano no necesite 
a nadie que le enseñe (1 Jn 2, 27. Este conocimiento se llama comunión (Jn 
Oración, religión, bautismo, espiritualidad, santidad y mística son 
puntos de vista de la misma realidad, la relación del hombre con Dios. Todo 
punto de vista es la vista de un punto. Además de la oración, a la cual nos 
acabamos de referir, tomamos el bautismo, otro de los modos de la relación 
con Dios. El bautismo es la inmersión del ser humano en el ser divino, que 
celebración solemne de esa inmersión. Religión, oración, espiritualidad, 
santidad y mística son formas de vivencia bautismal. 
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 “El sacramento de Dios no es nada ni nadie, sino Cristo” (S. Agustín), 
2005c, pp. 52-54). Cristo es el sacramento primordial: “Felipe, el que me 
ve a mí, ve al Padre” (Jn 14, 9; ver: 12, 45). “La Iglesia es el sacramento de 
de la Iglesia. La Iglesia y los sacramentos se interpretan mutuamente” 
profundo de la religión, de la Iglesia, de la relación con Dios. 
CULTURA Y PUEBLO DE DIOS
Ya los antiguos tenían una apreciación penetrante de la plurirrelación. “Israel 
no concebía al hombre más que como un ser constituido por relaciones; 
relación con sus semejantes, relación con su entorno y, sobre todo, relación 
con Dios” (Von Rad, 1985, p. 388). El Antiguo Testamento es atisbo de la 
1, 24.30), sin el cual “no se ha hecho nada de cuanto existe” (Jn 1, 3). 
CONCLUSIÓN
El tema de la cultura, como noción unívoca, es amplísimo, pues no hay 
nada que no exista en relación, ya que hasta Dios es una de sus dimensiones 
y al mismo tiempo su fundamento. 
Cultura no hay sino una, la humana, la del hombre para el hombre. 
humano, hay cultura. Las culturas son más bien modos de cultura, que 
incluye todas las ciencias, a las cuales corresponden de modo natural la 
interdisciplinariedad, la transdisciplinariedad y la interculturalidad, lo 
mismo que el ecumenismo y el diálogo interreligioso. 
 En la relación, cada uno tiene su modo, de dinamismo constante, 
de ahí su importancia. Yo tengo mi modo, el no quererlo es ya un modo. 
La relación mía conmigo mismo, con los demás, con el cosmos y con 
Dios es esencial, dinámica, simultánea y recíproca. El hecho de que yo 
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preste más atención a un modo de relación, no signi"ca que los otros no 
estén presentes. 
En los cuatro polos fundamentales de relación, el yo, los demás, el 
cosmos y Dios, está incluido todo cuanto existe, cada polo con su identidad: 
el yo con la autoestima, los demás con la comunidad, el cosmos con la 
ecología, y Dios con la religión. No puede no ser así. La visión holística 
es natural. Quien no la tiene en cuenta, fracciona, aun sin darse cuenta, la 
realidad.
Somos agentes de cultura haciendo lo que hacemos. El ser es la esencia 
del hombre, criatura de amor, sentido de la mística, y el hacer es la expresión 
de lo que es, la ética. El verdadero fundamento de la ética es la mística. Los 
apegos dañan el comportamiento, la ética. Soy propiamente ético cuando 
a Dios, la mística, da sentido a la realidad y la lleva a plenitud. 
Existe un modo de los modos, el amor. Amor es unidad de dos, 
en su limitación.
y lo distingue de los demás seres de la creación, no menos claramente que 
unívoca de cultura me lleva a tomar conciencia de que lo tengo todo en mis 
manos. Igualmente, sé cuál es mi identidad, mi ubicación y mi pertenencia. 
Presentar la cultura como modo de relación cosmoteándrica es hablar 
de un nuevo paradigma, con implicaciones de alcance ilimitado. Y un nuevo 
y responsabilidad del individuo y de la comunidad. 
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